Fishermen's ingenuity in utilizing thermocole for making fishing crafts at Satpati (Maharashtra) by Khan, Mohammad Zafar et al.
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